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ABSTRAK 
 
Dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan para website Developer tentang pentingnya 
SEO untuk pembuatan sebuah website. Karena tanpa aspek SEO di sebuah situ E Commerce maka 
sangat berkurang sekali Tingkat ranking di sebuah mesin pencari.  
Terbatasnya sarana pengetahuan untuk belajar SEO di perkuliahan dikarenakan SEO tidak 
masuk dalam salah satu SKS perkuliahan membuat banyak mahasiswa hanya di beri pembelajaran 
tentang bagaimana membuat website dengan php yang benar dan baik. Tetapi disini faktor SEO yang 
harusnya di masukkan pada saat awal pembuatan website tidak di temukan.  
Akibatnya adalah website itu tidak laku dan tidak ada visitor. Meskipun suatu website 
berpenampilan bagus, tetapi tidak ada pengoptimalan SEO (Search Engine Optimization) maka 
sedikit kemungkinan website itu bisa di akses orang dari mesin pencari. Pengimplementasian SEO 
pada sebuah Situs E commerce memudahkan seseorang untuk berjualan di dunia maya dengan aspek 
visitor dari mesin pencari (Google). Jika SEO telah ter implementasikan secara baik. 
 Maka rangking pencarian kata kunci di mesin pencari itu akan menunjukkan tingkat 
popularitas sebuah website itu tinggi dengan semua keyword yang tersetting di sebuah 
website.Dengan pengimplementasian SEO pada Website maka akan meningkatakan rank SERP di 
sebuah search engine. Akibat dari itu adalah akan banyak visitor atau pengunjung sebuah situs maka 
akan berdampak pada penjualan di sebuah e-commerce / toko online. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi web dan 
internet yang ada saat ni memungkinkan  
seseorang  membuat  website  yang  
diinginkan  menjadi  lebih mudah.  
Meskipun  orang  tersebut  memiliki 
pengetahuan  tentang  pemrograman 
berbasis  web  ataupun  tidak.  Cukup  
banyak  website  terbentuk  tiap  
tahunnya.Berbagai website tersebut 
berusaha menjadi situs yang terkenal dan 
paling banyak dicari di internet  terutama 
di search engine (mesin pencari). 
Pemakai internet biasanya 
menggunakan search engine untuk 
menemukan apa yang dicarinya. Biasanya 
62% dari mereka akan tertarik pada 10 
atau 20 situs pertama pada halaman 1 dan 
2 dari SERP (Search Engine Result Page), 
dan 38% sisanya akan melihat website 
yang ada  di halaman berikutnya. Karena 
itu para pemilik situs kemudian berusaha 
agar website  mereka memiliki peringkat 
teratas pada mesin pencari di internet, 
atau setidaknya halaman  pertama hasil 
pencarian berdasarkan kata kunci tertentu 
yang ditargetkan. Secara logis, website 
yang menempati posisi teratas pada hasil 
pencarian memiliki peluang lebih besar 
untuk mendapatkan pengunjung. Salah 
satu metode yang dapat digunakan untuk 
mencapai hal tersebut adalah dengan 
menerapkan metode SEO 
SEO adalah singkatan dari Search Engine 
Optimization yang jika diartikan dalam 
bahasa Indonesia berarti optimisasi mesin 
pencari. Secara sederhana, SEOdapat 
diartikan sebagai sebuah teknik dan proses 
yang dilakukan secara sistematis yang  
bertujuan   untuk  memperbanyak  jumlah  
kunjungan  ke  sebuah  website tertentu 
dengan  memanfaatkan  mekanisme kerja  
atau  algoritma  mesin pencari (search  
engine)  seperti Google,  Yahoo,  Bing,  
MSN  dan  lain  sebagainya . Dengan 
penerapan metode SEO, sebuah website 
dapat mempunyai peringkat yang tinggi 
pada halaman hasil pencarian mesin 
pencari. 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Konsep Search Engine 
Optimization 
Optimasi mesin pencari atau SEO adalah 
serangkaian proses yang dilakukan secara 
sistematis yang bertujuan untuk 
meningkatkan volume dan kualitas trafik 
kunjungan melalui mesin pencari menuju 
situs web tertentu dengan memanfaatkan 
mekanisme kerja atau algoritma mesin 
pencari tersebut. [1] 
 
2.1.1. Tagging  
Meta tag adalah kode yang termasuk 
dalam masing-masing halaman website 
merupakan elemen penting agar suatu 
halaman website dimasukkan ke dalam 
hasil pencarian sesuai dengan kata kunci 
yang diharapkan. Tag yang sangat 
menentukan adalah TITLE dan 
METADESCRIPTION 
 
2.1.2. Link 
Crawler atau robot pencari yang digunakan 
dalam mesin pencari menganalisis link 
baik dari maupun ke suatu halaman 
website untuk diikuti dalam 
penjelajahannya mengumpulkan informasi 
mengenai website tersebut. Catatan 
perjalan Crawler akan dianalisis mesin 
pencari untuk menentukan hubungan antar 
halaman yang terhubung oleh suatu link. 
Link yang masuk harus datang dari 
halaman lain yang relevan. Broken link 
atau link yang halaman tujuannya tidak 
dapat ditemukan memberikan pengaruh 
yang sangat buruk. 
 
2.1.3. Sitemap 
Sitemap membantu mempermudah 
Crawler untuk menjelajahi seluruh isi 
website. Dengan membedakan dari 
sitemap yang ditujukan untuk 
mempermudah pengunjung menemukan 
halaman tertentu didalam website tersebut. 
Sitemap ditujukan khusus untuk mesin 
pencari adalah dokumen berbasis XML 
yang ditempatkan pada direktori utama 
server yang memuat informasi untuk 
mesin pencari (URL, waktu update, 
relevansi dan sebagainya). Keberadaan 
sitemap XML akan membantu agar seluruh 
halaman dapat terjelajahi oleh Crawler mesin 
pencari. 
 
 
2.1.4. Anchor Text 
Anchor text adalah teks atau tulisan pada 
sebuah halaman yang berisi link menuju 
pada halaman yang sama atau bisa juga 
halaman lain, yang dapat diklik. Biasanya 
berwarna biru dan bergaris bawah, tetapi 
semakin berkembangnya desain blog atau 
website, anchor text bisa berwarna sesuai 
dengan desai website tersebut. Anchor text 
merupakan salah satu yang umum 
digunakan dalam sebuah kontes SEO 
karena dengan menempatkan keyword 
yang relevan dengan halaman yang 
diikutkan kontes, maka search engine akan 
memberikan nilai kepada halaman yang 
ditju tersebut. 
 
2.1.5. Backlink 
Back link adalah : sebuah script link yang 
disusun berisi alamat suatu website atau blog 
yang dipasangkan ke dalam suatu situs 
tertentu. 
 
 
 
III.  Metodelogi Penelitian 
3.1 Tahap Pengumpulan Data 
Studi Literatur. 
Studi  Literatur  adalah  pengumpulan  
data  dengan  cara  mengumpulkan 
literatur, jurnal, paper dan bacaan-
bacaan yang ada kaitannya dengan 
judul penelitian, sehingga memperkuat 
dalam proses pengimplementasian. 
 Observasi. 
Observasi adalah teknik pengumpulan 
data dengan mengadakan penelitian dan 
peninjauan langsung terhadap 
permasalahan yang diambil, di kasus ini 
akan menggunakan tools penelitian 
yaitu google analytic 
(http://www.google.com/analytics/)   
dan   alexa   (http://www.alexa.com/) 
sehingga penelitian bisa di lihat secara 
langsung. 
 
IV. Analisi Dan Perancangan 
 
4.1 Analisa Kerja SEO   
a. Diagram Seo Berjalan 
 
 b. Onpage Optimization 
 
 
c. Pemilihan Keyword 
 
 
d. Meta tittle,tag,deskripsi,keyword 
 
 
e. Perancangan Navigasi 
 
 
f. Alt tag 
 
 
 
 
 
 
 
g. Robots.txt 
 
 
h. Offpage Optimization 
 
 
4.2 Alur Data Seo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. KESIMPULAN 
SEO (Search Engine Optimization) dapat 
diartikan sebagai sebuah teknik dan proses 
yang dilakukan secara sistematis yang 
bertujuan untuk memperbanyak jumlah 
kunjungan ke  sebuah website tertentu 
dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau 
algoritma mesin pencari (search engine). 
Website  sentrakantorsby.com  sudah  
menggunakan  metode  SEO  yang dapat 
memberikan posisi terbaik di mesin pencari, 
dan dapat memberikan traffic sesuai dengan 
target pengunjung. 
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